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Susan Wolf, Edna J. Koury Professor of Philosophy at the University of North Carolina at Chapel Hill, 
lectured at the Mershon Center for International Security Studies on May 7, 2010.  Wolf, who works 
chiefly in ethics and its close relations in philosophy of mind, philosophy of action, political philosophy, 
and aesthetics, spoke about "Blame, Italian Style.”  
 
 
After her lecture, Susan Wolf 
continued discussion with 
faculty members and 
graduate students. Susan 
Wolf, Edna J. Koury Professor 
of Philosophy at the 
University of North Carolina 
at Chapel Hill, delivered a 
lecture titled, “Blame, Italian 
Style,” on May 7, 2010 at the 
Mershon Center for 
International Security 
Studies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Faculty and students gathered in the atrium of the Mershon Center at a reception for Susan Wolf, Edna 
J. Koury Professor of Philosophy at the University of North Carolina at Chapel Hill.  Wolf lectured at the 
Mershon Center for International Security Studies on May 7, 2010 about “Blame, Italian Style.”  
 
 
Susan Wolf, Edna J. Koury Professor of Philosophy at the University of North Carolina at Chapel Hill, 
stood with Allan Silverman, Professor of Philosophy at The Ohio State University, following the lecture 
she delivered titled “Blame, Italian Style.”  Silverman organized the visit by Wolf to the Mershon Center 
for International Security Studies on May 7, 2010.  
